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2f113eigen. 
:!) eu tfdi e ~ul!J~a-ubC1111g. 
mro[le1J£011rrnon!8ibl\I11, @ciono"' 
liiid)ern,(hbt1uung~jd)riftcn,@rbilrtS1anS 
.l"lnrten, ~qi1!1lun11rn unh bi~in,n \lie• 
\d)id1t,nbild)m1. ~!\1,ntur f.ilr illujtrirle 
:/leilfd)riflen. !j.laulu~ !tlft, 
~lll'ftfeite, ~ttdblod. @efruaft~f11~rer. 
l). Q.. (Breining, 
() f f i::u:::t;:::0::;~:::~;~;er ber 
.;;,~r1tuii\1cocbcu 1>011 m. !II. <ll.rofJtttRUn. 
11. ,3aIJrgang. 2B n u c r I 11 , 3 o ni a , b c n 26. 3 11 ·n t 
Difice1ctev:l:~:1~~~~c~:~~011 9lo. 36. ~e~~!ni}11!!-~~ bi~ia?f ~fn~ 1i~~ ~ ~t: i 1~1;:: 1~i ;\d: (ui ?!1 11\ 1~ b( '}~()~ !~ I ~\ocfJenfd)au. 
n L. s. OSBORNE. 1,l;,R~\t);1,':;'h::1~1~rt!r11~\~~~;~u;;£;1'. t~l'i,~:,' fo«i~d:~;::~~lll~it~ 11 ~,~~t ~::t~;: mer ~rii11he~i''~"n~\<1mific f)ulicn u r I Office iibcr tBalbfd}mibt'~ - :i:e(e"' i fanben.. ~n~d) acf}t[ii~ijr19e: filrbtit i)t fdJ(ogen ObL'r rin ~IOJl_ ~ll~!]dJedt \UlT· f~1)f~;die:e:t®aolet: in bic Gomrmr• 
2 biH t~:;n;'.~ i;n~r\~:'lti'~~~p~~: I ~;~,o~i,oJ~"'m1a;i 0f;'~\"~1fJ~~ot) ~~:;1,;-t~t\'.t~ ~;:/~11~i~~;t;t ~i')~~'nf,\~~ '.Der !iJatrouille~bimjl liings bcr at, 
lid} Uon ~ritf ~tore. _ ieicpIJon IJLo. 8. : ;r~UtC lt~~lO~, ~fr _b~e ?Jlrtfec m~t bbe,r ~~ mJ.; _a re iJdJm1'oe;1::tlo11b~r;1 1 ~1111 _ ~•l~0cf~~~~~!;o~ie {IJ~;::t',~~)1~~: 
· 4l. · • · • ·: · grtt1: ;:ri'~m~:, n:itMic';r ln::1:gebi; ~;~1~'i;M~~il~~~cr1:Rro1# nlI";" ,,1/Jlc~,rnc" unb ,,!l'onoarb" oer, 
:I)f • ~• ""'' _$l)ttttttff !!3ier3c~n 9/ationcn betfJci!igtcn jidJ an ol>cr our ai1berc \!Uni< ,,r,; gej,•(;l1d)C'r, itiirl! ivrroen, 
1'ffice i _ . 111a1;''\~~n~~1iett.e ;711}~,~~~Jl~ig{t~lJrlr~!!:i:~~~~;~ita~f~1fi(J il~~;~~i,;g:~Jct;·i1ci:t'1~~1l'~~~e2'111~i11 :ull~~~ re~~~l~,;~~{;~~1~' J?~b~~~itc·bie 52igll bcr 
ltet•cr $oft - _Dfttcc. j 'itpot{Jefc. mit jt.'imr 2)a~t ,,,PolJrn~ollern" an 'tier bann in foqcr Seit 'tier ii11rrrn~1rc1-..3 bl'~ ~m D!Jcrjt,1015gerid)t r,on 9J1iffouri 
~rnlid1c;ionfnUnliol:-, . 4. m~:,~'u;:~'fr~;;:~1~\t~;;~:/;~w;~;it~;; ~:1b;;~i~~u',~~\::: ~:;1;~t:i:1i2\~;;;i, \:);_ ~~!1~l;1' t~:;::;rit~ir::it 1!~~c~'J:~ 
4 cl eµ b On ~, 0· G .. ~raun~biittel ht bcn Stan,1l Qincrn 11ub altrn Q_krblJ.ltnt~ n11cticr l)l'rftdku fi.\111a·, (I t' b' t I '1( ·t llt 
, I ttmrbe ge9,en l ll[Jr unfrr g1·oficr ~c- obnc @::d)i:ibig1111g. m1iercr l\,kfd)t'i.itc 111\b Cll~;,~1rr:~,1t1:;1ft~e~D;~g:;1i,-- i1~:1 ;crebi~~ 
. :Dr. f. s. Sec l y' g;~11;~;ta~~i ,t~/1~:::t11 ;':~";::ni~~'. r:~~~;~:'i~i~:nti,/ii:;i~J~~ll~~li\'.'.1io~-r:11 M~t!)'.'~~~I o;/:.0~:[,0u'~~~:t~1ii;~1;;;: 
.Sal)u.trlt. itcn St:lJctf be~ U,ejtc~ bilbete bt.1~ Bt·gen ftaijc." ~om tllu~(anb bn111d1c lllllll .SufJrcn crlaifen unb b9ftimmt @;trafen 
D ff ice ii b er b :r $ o it 1.11 ~ ct Uc r1 l). ~~!a~r}~~~J~-~;~i:S~~~!rf~~-ltr~~1/t~it~~ ~~~11~~t ~1\~~cr~::1t~)nf~~~1ii~~~iit::i~~\ b~I~~ t~~ft 1~~\1~oj~cfl~5&zo~~tc~~O~~ {;t~:~ 
~cbcn ..ta{\ ai~el_rnL., ~rroarten tauftc ber ~aiier bt·n 9lorb 9.J(fmJc ~Jer1Dcnb1mn f_~11bc, j~, brn11dJtrn (fotfcf1cibung jagte bcr 9{.[cfH,er, b,1S 
nnt 'llu;nal]me \lmtn,1,. Ditiee!anat in !1'ai\crilliHl1elm !fnnal Die nnbmu \lnlturhrnbcr t!Jr a,tbcr GJdet idilie[,c lttnffengcfet,,bun,1 in 
nm, 511 (f~rcn ieinc~ @rofiuatcr~, untu 1101{1mcu'D1i1 icH:ijt. ctm bL'rlHli:\l~~ ~h1r pd1, ~.i rin 1Ril"f:1!unionarDcitcr je:icr3cit 
'~ • ~-• ~llfl'Ct t bcficn filegierm1n bcr $fan entworfrn u. riebn iullc ci1~~cb11f~rn lllt·rbt·:1, bi-& <1lk~ rrttf,1firn torrbcn fonnr, of)ne Mf3 oo:1 
~ c:J @ ~ bcr'iBau.bt'\JOHncntourbe. {I:inegcnaurrc 'Uapierfjc1'D. 111 8tlbt'HL'r_!1i1c!1!t lllll:11'· cincr Wcfclje~iibertretung bie ffi:ebc fei 
-"=- :i:blmmt. -c0co:c- ~~]~{;~1:~iciU~;tn :~rk~,R~t~"/,"~;~ [):t;~:!'.'.' i~~1i':1:1~at::'.'.~.-i~:,';'.\'.)ctt~i1~'. ,'.;':i ~u,ilt'.'1~~0 b~u;"~;~u~t~t'.in;;9)j/:~~~~ 
l5lrabuirterberDntario~bicrnnnciidiulc. 2cfcr an an'orrr Stelle. lh1~, 'thl~ [J111tn iid) Ill\ 2:tntll~idwt1 6Jrunbc un~icfeblid} fci. , 
em,, unb ~tt\R ----- nui, .®1(bcrborrrn [w~1r, um uoa ::Die l_fficber bcr .,£0.nrn~cr 1J1irrf" tn 
na~e ltnott·~ E;tan, iikitiette. ~ic 9?tt~ional = fign net f1?1:~,;;:ib1;;! 3~:~ll~0 \~·t,Ni\;!r~\;\~ 11luu111~n ~eW:~~1t;1;1l~f;~1~0it';i;i;~ ft~~~b~\te :~~: 
EDWARD SAGER, :1-,.'•,potdtb1,~·t.l!J:1r1,u~,~.,~ri',:_t,!1tt1,·,ht,t-rt_to",1crg1t't11~1!•·,:tu,·,:_1 tuerl)rn 311 fL11mrn" ~ll[[c lt1i1l1n·11 2t! b-re n( t ·t . ber ~,&rif m·t roe 
- ., .. •· v '-=-- bcrfrrtrnbc juUtt·11 · b11_rurn b11n111d1 itr~· 11 ~qc~~ £r1~;~1\1~)rm~
1
1~ •gcfvr11~~~ \<.:Die ktrci: 
-s.: ti rr t ti, tnd1t~-1nw11tt. . ::to iu "· [anb, D~io -~b. c.I)l~ _btric !t~~rrimgmtg be1.1, ~llJ uon ~rn. ~~llh'rn. ba ~H1·p11lll ic fr~ t1crfonqrn ~ic filHcbc'rberfjcUunq bcr 
Cifi,:c 1..~,~mllt>1•r t>rn u:~untti Ci!trn1, :~~--~te~ll~ufa~h~~:ol~11f::~11·/\:iia~~·,~1111c~:· ctllf~l'itrlltr ~nnc1p ~-fr l\ltnd1lJc:t 11\'l ~i.)hnc t1oi1 1883 unb rcd)n(tt tiuf bte 
:i). ~- ~O!tll ~l. ~1._ foitn, r:i~0t~t/~;1~::t\;~;~9L=11~\l~~t~~c b~~~:~ 
2oltg & ~ ottct p ~1::;9 i:~~f~1:i;~:! ii~lt~~~h~~t~:t b_rr~~~:~t~~'-
- mcd)t011tUttciltc, ~~\n!~1~; [;~:~;1r~1~11 ~1u~~~l~1~1r~;ml~;~~1 
!BaberlQ ' ' ' ' · ~own. iiir meioluliou,n grarbeitd 11. g1•itn11rn, 
21\ a u t r 1 u ~!~:n~d~~i,cU~~t bi:~ ~l~~r~1;r,~1Il~:~ 4'~11;: /; 
SD a 111 ~ f a @ii j d) C 1' Ci, '!)rb•Jltc bdd)!ieiien ll!O!]C, ~of; al 1 .- P•' 
litifdicn t_Tragcu ber ndd}itrn 1111lil1nt1lrn 
~lit. ~nljibrntici,ajtrL11tUl'lltlllll ,\Ill' {intidm 
bung Hbcrtaficn WL'rtrn follrn. !])a,:. t't 
i1111crt !rb{)11it on b11~ t\.:ort: Unb bll' 
:cli:r!lL' rrriUtcn 11. ~lt'blHfll --· riul·"ilfour-. 
1::l'r ~~l1ti01rnfl1na i\1nf~ nod1 einr ~Hd 
ninfdl \d)(\lllllll'r. - ~lllld)"til'llt TTl' :1 'I1111l' 
h ..,..., D 7"""\. i11 l)lrl,urtJmrhcn nt'lcgcn [}allr, t1l·jrt1lllf; 
4-/--4"\. anvct!."'ICl.'r ii,, 11 t dJ Ir,, u,ct11 ,inmal ,in.- il/anc .\ti 
,lffrnll\dur~ot,ir11u"bl(,:,l1tclor. 
O\rO~tr ~lnilrtn11n1111rn wrrbrn 1H 0 
ma,bt, 81lf)crbcil 3u licfommrn, mo fcin 
llietb;nbabrnifl, 
6'!:\!Cff ,!Bud) fiil)rttll!l, 
(.5'oiltoblid)tr mcrben criHfnet, 11b1Hidlll1iir11 
obabmdJ1\l'icbn; 'llbrrd)llHll\\l'll 1ltlielcrt 11. i. IV. 
;11,11,r- n. &;turui-~erfid)ernng. 
<Jincbc\onbcrel)cuertiolicc, 
mit ncucn, idJr libcrnlrn t\cbin\\llll\\rn 
nuffil'otn1111l1~•i>n11~11criilbc. 
~l~IT Clt;: It; 1r'\;·;~}\~1\b~t1t i~111t:~ ~i~~~~ln Yl\ l~~~ j~:~u ~·t:.i~;; ~~1i1~1!;1r; 1:,:1i1~\~:,1~ ti\:~~ 1 ~:i(~\'. i\\1:11~ be f ~\~Cl0) ~~ 1_1i1:, ;~~ \~1:11Gt~~::~\ i1ef ir en 
~~~TJ!Ii:I0}if:t.~~~~; ~:~~~ t1;Ff ~t:1:::.~Ii{'l'.:i 1\~::?:\l;;~i~~;i;rII'.!if@i: 
~er, -cd}1051grn,.,._111 .. l~} o I 'ti, II: barum t1l'r!Jc1m!ictJt·11. ,1=~iITc ,1ur li-rkbi:1:::1\1 t1or, lt'o\:ld1tn 
1d)1~tcgrn Ill', ~lh• ~rngt mdit __ 0011 fammWd1 bk g!t·:.N ~cl1,1nJ!un~- 1,u 
r~l1~~~igt~:.111 \111~~~~.TII~~;~ -~~t9tl•~w~~ (5-i UC ;[1// b~~co1;:;c:,~'i,~~·:Vll~,~~t b~~l 9iiti~t:r 
1805. 
lYigc1it~11mSi1bcrtrogunncu. 
.fi\rnfbtirfe, t'tJl)olbdcn unb ionHi11c brr~ 
nrti1,r ~ornmrnte rotrbru t1L'l1 mtt 
ornnu bdurnt unb 11crid)tlid)e 
~rohrnbi1n1111trn uornr~ 
~1lcon~,l·n1to11. nn 1111d}ltrn ,\lllJr -~tt· \lrrifrn, bic ~:inc ;:,1l1} einem uabercn 
~11l1t'ttrooe ube~banut_u~id) rm~ "01111c (.fountn Dcrfrncn p lJffen. . Ui::,rll.1:,~'.:i::11.-:: <'llll1,ii!1":::ll,1,1.-'1,·u-::-
llt., ma..:. ovn mdcu ,;::r~trn bqtnltt:'n mrnftc ~ru'rul1,ti::~, f)errfdit in ':'in 
~~\:~:11~1c1:~!~:u~,e~i~:~1~1;e~~~1\1 ~\:~1L:\t~~cll ~~1bJi,;\~lf:;~~1clt~,}1~t~u(~~11~it 1:~11 
?d1!au11mrr, 'DH· l!~t. 111 (Ileudanti_1u ftOnrnQ hrbr~1bt iii .. :bi~ (hbD~'t'rflci.i;c 
<fiRtnth1t1n ntlrl) t1ticrwadJt un"b 1n1!rn1~'. 11 ~iorrn, cJ 1° rmJHrtct1tci~ ltit~_,rn, iit mc.()rcrc ~on :~cfunfcn un~ ,1,rni;e 
!Rtnttn clit{ltJoucn. ~i1be~r i1:~fo~~~~ai~~;~~~r~::~~lt~~1r~~e~~ ~~~~\~r ~~n~;r ~~~:luj~1; n~\;l;~~r1~{~t 
(!~ 1uir"tl rin an1,~rmcim-3 OiftcrncidJllit fl •1 . .,rn 'tar bit' -~rrt1tlberlrntc lll:thrmb t>ur,biti11111:11,t1, "' -
ndllbrt. t,c\ \201111,pa'gnc ~trin unb ~ein ~aroui ~~t~nt~i: r !~:~',:'t,r\~ 11Ji~~!~·n ~~l~~~~\\ 
t1"\itf u b ~ ~ct1r·1"'111rurr·~ ::1f11:;1~~·tif;e0~~~:l~Lt:rn'!~u~tc~;i\1:el;, f~1~1 n f1~~f~·~;n·,
1
~:-_:) .... n!1.~ '{i:: ;l~_n,_:i~r:-
~, , .. re: i~~;1:1~r~~-11-~,rn\!c:11111mc/ bcn, bafi b1c ~!alionn nan5 au-:bri1cftid1 '::i1Ja_ '\.')llfl11!1111Cih'Ll-il ... 1!un;;lth l'.·~\H 
~!} tl u tr I IJ • ~ ~ • J ott1tl. i!ir rtr1id)1'~. metb ritlt_r~t.~·- '1:t1~1 b_it· i~/rrll)~t•ut~l\~~;~~~ 1:::~1.•rtcn ~lll!N.mt·; I 
~~~1~~: 11~c~~\~~:~1r11~1~\\~~1;~q~~~d~c:~,]c:t~~ ~ GJ{fit)riidJe ~,,1::-ttt1~~ ~oii;fic:: 1~:t : 6. S). Wlor)c, 
!%rnnbcinrnt~nmii• n. Q.lcrfldJcruunii• 
'tlgcnt, 'Mbftrnftor trnb offrut, 
lid)cr 9lotar. 
Aii~i~~ro~i~~!~~t~;r~\\!~~~~~jl~~ll~~n;:'.tt> ~bltNftrn 
O J!~JJai:t tr!lm Qht><\ut.r twil!td, ticn ~m 
6:(4UltU!\' ~ 
2 btt~ 
Q3a11f1of5, S!ottrn, 
®dJinbcin, '.rlJiirrn 11ttb 
~c11ft.c1;,11, 
!n,mll>l11110, !t%1t11i,cti,ltr, 
l!:~elf1tld!t1t !Uiifct 
wrn1rn 
unb 1tli1~ f\d} lonf nod) in dnrr nut du, 
11rrid)lclrn l!1111tbrrr 11)11rh f-inhrl.' 
E~:i~~::b:~i~;J~~~~i,~~:;~;J~:{~,\;1~::ri:~ ;:, ~i~~1~i:&~:~·:~f t;;;:'.\u~t:lr~:~~~ ; 
iri cine llrfhirui1ri ·f ii r ,Urol}ibilil1J1, 1"11.111~mcn fl.Clm::tict u:1~ tm~ -~t1errbN1 l 
ii::~11/;~1trni:~~~'.1~:1g:t:\~~1;r:t:\ ~~~1g~::~;f I:~t;iua;~i:1i1r , 
ift ba~ 111d1t. 8~.bru:i:r ;~:~,\t;tc:kc.~d}Jn~~~twi~j'; 
(l'i11 31t>citcr ~def a>on 
tf,r O,hmUL'rnrnr ~Olt'~ 1i1 ll't'I in bcr 
StlbHciugdrgruUrit nid11t·1h·11, 'ticn 1lll111 
n1,:t nm (rrfh'inwg tiN an bcn ,,'.'illl'll I (lh"ii,1m1111111,1if.-
'!'t'tnolrnl" ndcbrid.1cm·nth1di.-~ onirbu 
101111, oul \ijrnuh beijrn bi.- t1rc1fill1,•r 
lrnle l1rl10up1rt th1t1rn, b11j; -\)t'lT ~h11t~ 
d11" l.µrllgung im !.!,{c.rlJ1iltml'.{ t1t111 11; rn 
1 bq1iinitt11r. X'il'irr Jmdll• ~rid 1it 
1111 cmrn ,\-.crrn (\). :(,. ~tJt!ht rn '..fl'~ 
9.l(Oll!f~ nni~tct nub n11 \,?J11t1wnicbrri• 
brn nni bcfirn 't\nd, tn"ticm rr {,nm 
~ioiN bq1lflcfwii11id1tl· flir h'm l\jfl•11l'i\. 
m1b 1111,;11,t"ibculigN• \lluitrflrll c\11 \\\.Jm 
Hen bt~ 'Silber~. ~Btr h1Hlrn 1lL'ntl' 
tll'n fiilll.)rn !Urid it'i1mn tBurl11111t 1111d1 
ol111l·l'lrnd1, 1t1en11 bt'tirllit· md11 g11r hi 
uirl ~fomu l'im1d)mrn tt1iirb1•, 1111b 1111i1'H 
~dn l;i1:1t·n fidJ "0111111 jdbit mt 1lr1t:dt 
b,nilbl·r bilbcn fih1111·11. ~Wtr bt·n111i11rn 
un~ b.1111it .:.11. brmcrlt-n, b11f1 .\1rn '.t\l,il·~ 111 
\lll'lft jd}n'lbl, er lt1lin' iur Clll\' \llll'r. 
11ol1011alc 9frguticrunri tia21lbt·1frn11l·, 
lUt'llll bidt'lbr °t'11rd1ii1brtinr id. 1.l:11 J;' 
.,l\1i(n ~riblllll' S:: tinuritru, ':'iif 
,,!'rnfid)C llmiduu··. :Dr. '.!n,,tdlciG• 
Dfiice, .i:,. l•. !'.:c,if £eih\tii,Uc un~ 
;\'r,rn 'ill111. i:'uITi,,.::t·~ w,~11~1110 1111) 
iniof\\t' t1L'lt ~h1rn~!tiiluni1 dnt1tOfctcrt 
11nb mCThrrn'tt "tier :mgebcurrn ~luhc· 
:1ung ift bie Gh1':'! ~'on 'i!:'itbrn ,1n,tii11 
t-cr! ll."Nbcn .. ~~ll'fi ~lrrf:id:r, .\°:-.:iufrr 
i-n t1crfcbicbene:1. } t1d!cn 'tx-r Gt,,~t ih 
~lr1rnt"i ,u fctrn, it·-1:-rn 'tier ~icb~t,rn;'c 
mifilm;:1rn, ft,nft :c<ire tiieOdd;t ~if 
\\,11qe Ct,1t-t .vri10rt ll'l1 rbrn. !"\c 
~rncrmchr t,Nl 1~:lt.111.1 1111~ ~lfoil:nl'!\~ 
ltillr":>rn 311 ~l)iH1· :1crnfrn. b..1 t-,1~ ~cun 
l1lt :ndirrrrn l\J;it1rn J!![lleid) ,rn~hf\H"h. 
T'n 11d,1111mlc ".!l(:luit 111irb l1uf $:2~~. il<.Xl \1<fd,iil;I. 
«&tunA~n lum 6offf1•0ou6 ~~::au'I~,~ is;:·ttt~;~!;1~:.1~~::l'rl~:-,11~1.:1~::~~ 
,(-.wfdJrcdrn h.1h·:1 ihr ;lcrf!Orunfi~ 
mrrf 1rnf "brn ';'i.n-n:rn brwmnrn. Gic 
itnb fli)Oll cincn h,1ll'rn ,~on l,111:1 1111':i 
1,e"tirnhrn t-it' l~rn!c In 1.!.U,irl1ntltt 
l'l'll11il), l_!l\itl. ~11 iriil)Ch'll ~,ll)tCll Cf 
f1ilirnrn fie 11id1! llL1r l~nbt ~uni, tNnn 
(ilr-.1~ ~ l'"letui;"1· bcrt'i!iJ t1l'f ibn<'!l 
i1thtiiOt lt\U. ~it· .~,,1ferfclbcr ]Ciflrn 
jd1Dn b,M Epur °tier ,~crftiJnm~. 
t\Jciutirrnrnr ~l!tildb t,011:jllin(\itt. h,,I 
dne ~1hac\;tITi•'ll tin lE;h1,1t.1\idcb~1e 
1'111111 l1t111eorb11d, l'ir lllll ni:ic11ftrn 
Tlh.·{1f!,1n,'hc\1innrn foO. 
bohlr iorrirn. tiof; 'tiit ~·l' Vi,,•\ 1t1ii h 
~t11_111. tlt1.dJ ~lt~;t rd ~!fer A~~rr~c~;:tf!l~r~~o/~~1; \l:~:r;i;~:·· 
b1U19ftrn 111 11111119 bt'~ t1rrbl1.\111iijc1;" t11..111 lih1lb .,11 
61lbcr, Die JU ,n ! [\rag,, lei bur d)' - 2t
ler .\wr,\L'll bdit'\1t'n 1nill, nrnii 
mit b_cm dgrncn ~1·11 'i'l11j1rnn m11d)l'll, 1lb1111nirl ,1111 brn ~ll1~ni,. 
~CllllllllCr 39. 
2( 1q e i gen. 
nnb 
£)ptifcr, 
(Bcfd7cift 
inbcm frii!Jcrcn 
~omcrotJ=®ebit11bc. 
Ch !10I cine :l5jiirigc i!'tfngruu~ a{,l 
,0muc!iera unb rim :!,~>jiilJrige am Op~ 
11fcrin~aucrl1J. Ctr_gora11tirt,'oafler 
i 
;(t;~~l:llfo;:~:~ ~{(t ~~~~;-~~~~t~~ 
G;. ~- ~arfirr, 
9In,n brfannt, if! fcin llJ<1ct1iiila· 
'3:f}l'ilbabcrim'o 1uirbe~ ihm311m 
Q3crgniigcngcrcid)en,fil3aaren311 
\)cigcn unb ~reifc 311;gc!Jn1. 
iii bcr bcftc ~Inti in . l!IlnucrllJ 
@cburt~tag~" unb 
~oaneit~"@cfcfJcnfc 
GHa£i=, f or5cllan= 
It. )SfcctJ,G$cjdJirr, 5 unb 
1 O (i rnrn )!13aarcn 
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;:ioo l ::ltll! .. • g 1•nftlsd)tt' •»c«e:n 11 '.'l:m f!l.: 1Ud1jqe iltlt:ljnuna llUT I tr 1J,1j1 1c.1nu1ngtl!! iu oulafftn. S.Ote Dpftr bn filuf fafl i,hr st:raft Ucfi 1bu flt!;) eln1 ?Jlolbfl,gn~lc: n1qt D,wcrft ~abrn otlr;r Wr ..A,. ~le muefirn IJlacJ)ttdJten ctu9 ij[o, 
~
11 l.t11er 11 -~ Jl1lt1Zt:+ p r,,, ~·( ~ n ·n 1!\~~1ta L.'JC,1 t.:nc'tic· 1rn @croiat.•11cerfl l!tbn'"i:tm c;i:.orpthD ltctafhopf):: w:l"btn ()HJ ic~t tm @a11arn e,a:rntonHa otc~ "6tto~ficotl, unb mnn ttcn .. ~c6 td,lruccrcn teiccgan3d!I ntd"Jt an ta, t?lA Jntn~m crgiinoc-nbc @h1id~dhn 
(~. ~. (\lrofiu~,uin, ~~~af•cur ~~: ~ :)C·~;~ ~~ ~~!;~~?.:::. ~f ~~~:m(i~: I '.~~~i~0;~t~~ttttt~.c~:rr~r n~P~t:tttf;~ ~~:,~~~~j 5b~c~0Bt:u~~b ~:rit~rc:::lr:~; m:c~t~,:~t ~;ft~;~b[ra,~~~l~r~~f bt~~n ;(I: ~~~:~~t: r?nt~:~~2~:i:;;;l:r::;d~l~ ~~:baf,.y1:~~1ir.tr~«b~?110fil~11~~~:~ 
-------=------_- llli.t :tslc;, t.-, t,: Dn. ~c1 ,mt Qtir!c•n 10Iqc bee Un~Hhf.,,,fallg Rt11J oon htri c:nc bctr1itmhe ~,~04'ung erfa~rcn,. b11 ®a11tffuer Iobern! ,mm fcltcm.1 ~r.b11d ft,m ~nfl~uf~ur.g b_:r ®~iflbn:d~cgo 10.un~ i;:
tt bo:!k oon r~lorcn~ gcHtten, 
l,,tlnuct"l!!, • ~ti,,i,,1. , , , ..., 1 , --~ 1 ,,. ,c,,., ,1 "1nf,1t'iJ:r r)id t.~1b .n:Ht'l,1!:tfonaI flcbcn l.13erf1rm tagl1cf.i nrut £e:a,::iomc cu1.n hen Shur.c11 g,cwablt, bann cti(ln:11 oft blt trguifm ~ !ii~tclttn f:un::J,t!::f]c ~011;11! ,~ .. rn .R'mt :)It @ra
fitna1 ean ill?urtiro, @a(fu~t,o, 
-
~~1,:'/;; ::~,1~\~~c•i"'·:if:.,. 1fl tfHi m1e 1oatJMc
1, 1(:!)~ a::'.:itre f<tron· l)!rm,.nbcl ot;nugg~~ogm wn~,rn !Jn ,3antn~ 'q.it brn \illt:frn 11rnlterpulm1dJrr !BolrnHebn f:Jd. 'mm (Sc,nntag ~tHcg, b!n ltl finat 6ublno. Sn@rnmna ~Urit.m 40 s:,au, 
~1.;. L\,1,iir 1.,.•••d, , 1 r~~nli.nt ~~'3,_., ~•• I: -=ta-:t: L1uf;nu:~rft,1, i:ill t\j 111~! t:01t ([01.uncrnb.0'615:i'c fic~en Mt,b, 'C!mbe btr 1-1mt11 i;sm1tt aur bcr tptroafd}rnJ,l1fl"e. ''P'tf;dft.-c•,..,,P. T-'em1 ft~ ber ~'1cnb tn !!~JtCft.! ~
1net:r,, ba!l !!fort:11~~1t brnd ff due $ttr~e irng_!flDrAt. mu ~rbfloft 
frt\,.,,13Jt, :.. ... :re dk ~Ol~o:iuk, tt: It:;.\. ·tt auf rn, 1d1C.: iffi•cj~ 1J~e;~r. ; ... ~.t1Vt @:outmado!lrll.d!! i:11ggu1ijcn. Q:tn ----- ;d rn t£im'f}Hi 1µi:gelt, btc §mer ~on f}ano!tcfJ ar.4;c,;;cmb:t unbbtc (!~~ 1rt1: ~n nurbe m filrf~~o, r,:Hcna, £Ptfiz:i
1a, IDlonte 
t.iht ; .. 1 i."! ,t ~n .J.,11 'tl'ill'C 'ng1;11tm tt', n 1~e.iirn.' ID1t1nd:tm ui:~h t,i,ft3 ~9t:rc \O.rncrel -:i!tCttt::r, btr, f{rq von t:m ®fra a:uroittt'.6 n:oot~nb.otrdtl)t bcn ~rnrtcn,i15::- ntc illafi<rffi1qe 9lan, (lll:tt~rn G ffilann fanbrn tir. ?1,QI:~ •foi.tnl, !pif-a, 2toorno, Sofogna, ~ia, 
~:~~- :\ i~~:·~~.\· 11-~' 1~\~_e_r~~:nt!;~;:~;: f:~Jl~~b:1~n~~:t:1i;~~l:~~b~~:0~;~3 :~n~u~~ ~,~J,.';1m~ee\1r~~~~~:~'~t~tal~l:te,n!~;hnfpat:~ Q)}Jrn nurbt,1 ;te 5tt•t)rtn~_onii1ij·c btr ~6ij1~;\,~t1®~:1!:~ g?iti:r~·:~1c11~11~~ !~:b0mbb:~~ ~e~~~l, m;?~[c:1~to~~~~ OYt(!a~icrl:~~~~u; u{i~ ~!~1ic~t~t~:i; 
~u • :;:.:: 1 , r;t':.tr.'\:1 tf': 'c;,e :nehw I l' ;r ~:-:t 1111cl'J nCT.ntldJ ror, cl3 1~ i,uC: l{U'fitrcrn -e;iuc:Jtn uicC,!bcQallm emf e• r. i.;_ ,.:bu ~.rnctrn nr~opf! f!1n 1 aud) fc!rH'! IJ:oc~t •• - flug in ~Qom finb Vampfer /i12twc,qtfc'" g<'601g•u !'r.b m 
1 am!ltcn D:.rlaffen .. worbm. ~tn grofjer 
~!iL~/:· .. I~:~ ~~:t;~a\~~:~~;t~~~r~:i. ;~~!~,~;!:~~~t:!~tt~~cil~n~J1!~:;';~; ~~~~~e~nijr~:~l~t!e~00 ~~:a~~~01~!e ~~cr:.t~;~~n~0 t~~~ ~~ir~·;;f@:~~l~:=i1~ ~~~;~fiia~~\l~~'i~!:/~f~leb~:: ;t~l;~ ~Ol1tt gtlanbet. ~ ~~:i1c1n. bc~c/8~0:g;r~:U~l£ f~~t~cu!~ 
~~;~ ~ u~~ /~i:~~931f~,:0 ~J;;;~ ;!~l~;~: ;t:n~ ~~ ;-c~t~;nNf~c~~~\1 c.;:1\1~~~u~:r;;. ~~u:~:~~~~(rrctB~~t c~:!~3;~J1":;~~c~~~~ T~~~.~;rc1f1° ~t~rdimf~~~t~~!~11rce!~~~(~ ::: :::;:;tr;;~;t1~:a~B~itt*ttrt?11l\~l; .tjauf, nun ;~9ijri~tecnt·~~r~i~~a~;~B~~ban~?~bt~ 
i3:~;i 9t~~.~~:;:~~{!~~~t~~,1 t';(~~~r1f :it; ;;i~~;t ~;,.~1~:t~:;;el~~ ~:~1 ~:~~ ~~1;t~r;; ~~~r~:~c:ng@t~~!t0~~r~~~,:~~~if~~; :o~ ~.~ :~Jt~~!:r~;J"!~:b~:fi~~b~;n 3a6~~ Z!tt;;n:~1~:;frn 1~r~:rc!tr::.~::r.b~~~c~ ~ crtt~1nrtrtl;f d1afti, ~~/;~:r~~i ~!.b s~~fe~:0;:~~tlg~.m~dne 
nn,: -.e~.- ¢p.c.;l • ~J~' •e:-: .it~omi.:~ ,c:rr:-:ui!, ~tic brn Shv fr~tu~V, fil.,i! Yl~qtrn urib trrantem::oQ_rtcm btp•f~td lSBn, lS90 un~ 1891 bu;:~fG)nitUi~ JC @etRe f;HCLcnl.l. Bmd ja~tc ftn~ Mc ->-- (:5dt brn ~agen ber UHimerijerr, 
,!'c-,!~>o,, oil nu:qco~ • ""V'"" r:, , :,~ 11,.;ujl,ITm unb bcr !llle"\t'lat1! tn !3u,ril .trnf <tn \illorln:'111~~'"!"',t m,, 7u ,l/1,liwnrn ._,nnm 6t,m!o9lrn ,mo "(il:~•?m• "''B"' b<r @:qolcra, bit fie - ~as lanbwirt9jdjaftll<9< ,>Drpar1,, [!!loft !fl bcr @cbon!t, bcn illtlaatlfdjrn 
t:::i::t, 1 P.-rt•;:: 'j1n~, :½c.d, ;,en 1,~lllt t~t n:!fJ.'ic),:i\1c:i ~:1rc btcr.jJJn- JU bann m~~rerc &<f~rnf-otbtr unb J!1dc:r cl \D !1"1ll,~r.(~ 'itonnen ,:Bta:~nfo'qTen \ucteifl dngcftl){cppt f}:l{lcn, f~~tgcb!iei mmt in ®aj~ington ~at tn cmrn:, ff;le, Ocean rntt bem [12.ittclllinbtrcten ID?eere 
ffi:1~c~ :.t~ttt' ~nt!rtm tM ij::l!t1rnbei.. n:..-=..;\e;•, 1..., w:iH c'J· nu~ gcr nt~t jo ~-=· ~cr&te ~tr ·~..;rfe~r mlt ~cftrf\fOrtie G.-f::,1~eh. SI:h~ J .. o~leno~nutije '1Dcu,fdJ 1 Oen. _____ rtcfj:te au[ bie aUgcmetn uot~tnf(!Jentr our~ eintn Jrar.al~t..b~~~
~ 
(";, 1!),to ?,mr. dn \£),•tl~;'D \!J/un,,e, ""'ij "'· "~" gor [otnti<Q, ~nrnn ;u ~:n. wur~• 5l!l~ ~!~c-um !j'lfc!jt '!'Al":-l!Wrb<ttuu<n 109 illltUlorhu 11:on, f•lfq, i!Jr9an~lur.9 b,r Obng,cten ~In• \U oirbtnbrn unb bacii!"Fe\'i"groacfi'·b~~ 
un!, r.m !t~an-;:i tbt,r.1oo~tdc '!::.:i,no:r hif::ct, ]'c ,, 0 ~ c$ ntd";:1 mCgli~ rJU!e, ,rbcm fJooten 1a.ra11tt::.r. ltm 5 U~r .. traf ,,her nt~ C5ternfo9Icn unb 5 IDtUitarbm '.it:on, i¾"l.o-inli ~e~n.on. gtbeuht. SD1cft~ben rocrbm fafi
 flct~ ll!e!J um (Spantrn unb burdj bte Strafjt 
un.::i all: otrbm c.ur~c-:i~ !J4t'~ b!;i::t~ ,._7-. ·,1::-d bm iRe::~n :\U entrtl§•n-11'. ~tt ;r)ampfer,B!lllmamt cm bcrUn9luc?~ftoth nt1o ~raunfo~lcr.. filhtf~ln!ltont; B?eflntcA fchtt?ffin~nuug aI!3 fttl?~ °?jt!b Dt1Jctnhtlt unb mh ltgmb oon ~,braltar ou er!po.rcn immer uub 
~~!;,'.,,~"! -~~·~~1,t0 ,::!~':;~';~ ~~:::u~;. ~,'; '; ~.';,i~fri ~ l ~'.~\~!~~;,,• 'J}~'~:in r.~ ~~:~~t~:~~· ~{::nl";i~~ u:l ~t.~~~· t ..3~1:f.~:0\~:~1~::~,.~~g\~,r;~~~~ ~t;~~ ;:t~~~· :.~~r!~n't~0~"a\ .~~i"Jlio!!: ~:~1ct~ '1:·;~bf ·;~~.i;ji:~t,,, l~;n b~: ;~~;,: ":',~1~~r~•:0~~;~~t.! t b,!o!~~~'. , 
Sl:tnbt ... l::le--fdbm unu:ttr, aCl~r:J~"fq:e~:;• u,,;:, ~h~·,.i ,µ r;,1f 1:-teiun iSiebt~tc fQon t,erltt,•e auf bent ~crptbufa~r;mg t'itt• co: 18:2 ~tUwmn enghfd)c stonncn unb fBunon ~atntmiertiu"'" oum \Jtxttona.r, mad):, b11fJ bm Ob(lD~mnm 1.igrn me~r Sull~ mt°'dtcu un'o ~nlf:iert O!Utben 
m:r ~iitet !ebcn tufn~mt31 ;:nb ~!!t~m :: 1 tt..1 ; .t,i;! rion brn ~{o0ad)tuu[1;ni!hc bllc~m; b1~ 5~w;rn:r:~n~ttm w11rbrn tt: ?~:rn:be an .. 5to~t;,..n irbrn auf ~no.. lrt~cnt~um ~;m~t,{Jt rootbm unb tutrbc'n ~a11et, a!iJ tin; !Jer::n:tige ~ 1fiwk1bfdjcft. ~lane' unter5reitct aur ~ug~cfhmg dnei! 
tt-:t:- e~ cft mdjr, c.L:: b1: <!::.prn~,m2c 'tm i•~~i.:!i,tttrr• @c:ttcrprognocer., t:: m ~<fecr.forbe In~ fL?bqd;ie $han?m 9cm :wO OOlrlll.i.brn J,(..on, en 9tf~iiO,. ocirl tu:mfch'm 0r1 tm gcwctr.tc ®all, ~oba{b bir. 9.1ume ttagfa~ig flnb, foll R:analt burf!i ~a
ngueboc b{e ,8tittn wa, 
U!:je;~m (flttt!i. Bcrntm un~ \Jtfcr~ '1l r J:i (1;uti) r~r.::i Nl ,n.:n, ercit•fc.i fl~ \3aa~ gtfd}afit. (i!.~a um 1 ll~r trr.f jn firanti:dCJ oh:_:bm fBOO gcgm 25½ faQrrnattt Lrr iQallr.n rn no:inglid:cm tin bti:: Ollflge!;rirn nt~t mcijr mtf @c (Cn cincm fol6tn Unh~tt1't~mu1 il6tt f!ctG 
fud;t cy11f:rn tiHt itlbfl !mhi tm~t!TfSi 11 HJO ,jUllrn d.l•aS5t!Vi{ d~ 511!•t~1n•b Dtr J;iolimrma nnt hem cctun~rncr a• ~ 1Utcnrn ltonnrn ~fttnL .c~tm gcrOr~cn Buft~n'oc cr'gaitc~i. H 
1 tu:tbe [itfrcUt llltt,bcn, cenn man Oba unsl1nntg. !2id)IhSHtfj ift nun tn ~::ids 
ij:a!!t:-:, ta: r..1t m;c:n im,..:a,ne lcb!tr.r ... n~ :..~1 :·l G•~iB l 6d'j ft.i)Or. n, :.r~t !:'~tftc un ~gtfppluu in .Rul e:10, wo 1.11b bie IJJarrO:t~r Ilett~i_!,d man auf nn~t, SDfcftr :8::rdn fa[bdc ftd} hi 1856 unb All trnltn brn.Sjl~tigt. D~j!gihtrn rr.Uijo1 :tm: @efcll[d;a.tt ~u bem Bmtdt 6egtnn, 
n!qit g,;,~,~ ... •" • J:. ~'''" "l,f. I/at. "'' );\aaulii!:tfi~~,u~m fhii i>;;icU ?'ll \v 18 i!Jlllltarbrn l!:ottuen. , fo'/nll fo!Drt ium filn!auf uni~ l!:9,1!~ gmb,fo g,~iln~t wc:bc:i, '"
1
' dn iJ,tD Ott worbrn, dnm ~<tfdnfj!fonal !lllb 
ll!r Q:Ei:g,:tt,t l:tr i!Btt§m :1,1b Ur~~,· r~:~Hoe:fi1r,h•1 b:g :l5tt!e.:J ~te1r•i~1 itor;cbof'a!tqtug ljiniiiur in mcmtgung rDJ\cn nod) 16 ?ffitUrnr1en 't:onnm bctr\l, ~~b• 6 ~roat .. nt fur bit t!id,t fofoti tinge, i,:e D~fl'lC::trn rlir:'i+m tatur~ Pitter ;£)le filuefii§run;-i befielbt~ :nrte nriifit; 
~;;~~~~Ii;~:'~c,~~::..u~~,~~~ \;:,~~•~~:.~~l~-~:~ 1t0:.~~1:~~1 tt~•~ ge]~:~!D~:::;bofn~r~eu~ ourbe no.i t: gc~tficrreiLt,UEgarn fOtbe{fe 1890 CJ. ~,;;:11g\~~~~r.~~:~'L6~:n! ez~:~~~::~~:;;;;;cn non zj(lc ~:~r?b~:r:~t::t~ti~:rm::mft~~µ~~~~f~ 
!,Hen uon b<n 1;!3,41, % 1,rnaarrt, ,,w,.rn ~"l)rrn llr.D tort Oct! ''""" e, nm at t1rn 1Dampf13 nadj bet @trmanla, IO :Dll\!Jomn ll:onnm ®tcinfo~lm ur.b wat ffill\i 'l!nna \jlamala (Eunr.lng~am, '"'"· Dllgle1J, b1t !ll;rpf!aqu11g 1iin, reldiS a{g 15ccmadjt Im m11t,lliinbtfdjcn 
,Smum:rr. 15S4 :!lbr.r.:r m ~uI~gr.rn't rr,11,~ii Oi::ciji i::yrw•o,.b ;S!rfmf~~ cr:g~ :::Btrft gcf~tq;pt, roagnno Qollmann fet, ca ,. 18 ~llltonm ~nnncn Sraun?ol)Im wd;le brn t" .. jlm Sl)or!nr fGr ba!3 ~rl'.lo:tt g!ter ~\'.iumc bm mcificn (fafolg vcr, ?!Rtcrt a!ier mtrf6ar otrariiiitrn
. 
u::'b 3war tattm b1e ~l1:1jirn JC ~ro:c •:~'l! wn~'.:".an, emf f!lr;:Iti'ic !ill!1f( f?.tq' n;n }raurtg~n l!rnnilpott an brn .fi'r!tn3, ~llmfhc .. ~rau:1fo13Irnpr~~urtion l\ft dnltefei:ter ro1,'I_\U :inc Jtofidte o~n Jc jpd~t, Jo r,1:.bt t!'i b.c~ anbrrt !U[cf11Glten =========
= 
§rou,n. \!l,fonbe,; flm! u:at b1, ill1,., ;a ,wugm. ID.,r,'ll,,fu&, waren no:, 'CJll!!tl oornocr, bmn \Ill~nnfdjaftm an ,zrt,), wo9rcnb '""' !!lor,atqe noc!j auf dn•m ll)o!fo, fur iebe l!lt.t[Dn ~u~g,, fur bit !ilnp~aninna ~011 \)3151\rn ur.h 1¥ ~ ,:;ti 
tttetfm:t ht brn !Tiaoqc:iJt t!Hl t:rncn :tfoIClo~ wuI fie r.:..r on fc.ffdjrn z!.1or, ,t\::f etftm, n3.,;b b,m ©aattrnn Ufn ~ufo.mu·un 17 ilntfi!a.:~m stonnen gc, fd;t .. u:brn worbcn c.iar. • ~~sm ::,eic;e bcJ1tllimcn bt • Pail:rftre {Hee"a .t:&!n;t.Bffl
11
~'" 
il~er 50 fiq ::nU ,w::t EttO!rn !teg,,fig ~u2fr"~ur:g 5eru~tm, Lil.fl :a ,1:.fad} mu f[:'-::~:,·mo bh "2.!1:i;ttt na~hcm ttrLl:nV::: JdJ(Jt UH.rbtn. \ t]3.c,n 1:ITen 6dft.' aut; vom 2£u!Ha.nb 'ia::u ...... ; 3u \,efm ?iw•ll;n uor~i~ogrn 
icrrlglrtuc!I ,.. • -:. 
trn. ::,.:i°gr!:1h ~o. jt ~tu, ftebP~J • uu1 ei•tc i!utrcr1~St t.;n.mg "' (Q!:'buatf,\~,.1 buu}t gefqc.fft w.:totn; ?ffitfJttrd!n f1t: ,3,r. mr~ptitfWrn 9"tufi!a,pb ~;be~ 1890 fi,.Omtm ·ht.: .vcUat ~ ~etlttige ~erbu c;J;b;;,. fil!it bcr @;DB~ jictgt all~rbmgtc @w, !B. ~tnrf~, G:omaniffoatkprm...let 
u;c.; fc~~ un~ tttat iOi\_G',_ !l~t ~quf?:3 ~r~ bl: (5_:pl.oii~:1 .. {:t~f:;:: W.:ngen oon oc~nmnretc ~11mm r.n g Ea:1b, wil9'rrn.i ?tgcn. 6 un:,mo .. m ~onmn l:>.dn .. o~Icn Der "tncm Vot? Ecbser gab <iilU,00D, o.uCJ iHe ®~::itt'r!r,fcit btr 1n~Odt nno 1e 1'79 iill. ITTanboI;;:, 6tr., ~ljkagc 
f.:::1<i:. _tBet _m1~e!'it.i (S•..:m-vrn A~tJ~rt ~µ eng_J!t1f1t1•) v~t-t!:p:, um l'{r3rn an n. ~•~tre~ .!.lOrt :_er f!Berft :111t ,CE.pdf~ unb :..s.nb 1:.s,000 i:01,nen !Brnun?.oQ{e:, ge• aI!l ~;,,;a~Iur.g f:1r hie :Bodje11,!Ee!t1ctge gt3f,:r bti ma:m:1, um fo tHlrR<l;it13er --
$:teiwttneHt itb::i(Q su ten •~.h•~nn~uun ;rugtp. ~rnnt ntG)lt~ unforg', Ill;; itl:H :.ifD.:nb~ mor:JL btt eincu1 lto~(rnuorrat9 oon 30 bt~ 0(tU~mtcu 3ur1fl:n ~o:telt, we!d]c tn'!.:f! ll!rfa~rm wetbu1. ~.)ie iS'rl.!mme (frtreU:i. 
3:1 11-cmm lc~ter. Sen.:llt Ubtr tire i~~~Jfrijur ~er .. co:.1D, btr befonntt an.e, ii"' :B:crtb VttOhclJm unb "Un ~dJlff"' illltllb.abcn ~on,~rn. _., U~b ),nbl~~ 6cflem bctftl~e em san~,~ 3a~r lang: gra!i{j en io~trn M 1e S£>:dc i,.on 2 fug 3 Boll ;nur~ !fil:!1-:i:n .............. - 6S - 7!'! 
fe~.:i.!r:;fu~,~:-tif:rnn m [lfontana ~::t rifo?11l6~ ~!.flrcncim u:ib ill~1Jill"r, faut rr.c:f;rn '&t!Hen. Uen!r bm U~gtnd~fall noC, uo6ebmten'-':_jro~.cnu~at'§e J)o[, irne Be+tung UC\trtc. 'il):1; @ranlt1iici m•ficr unb btren , .... 3,)e n1clJt 10 i.n; 15 illtl[C)far:.i- .• ·~- ....... 4D - 52 
.ftaµt. ~ &. (Foo~e nom 3. Snfanttrte, Etail5c; m i;tr .,ITTortfJ Ylmincan ~tc1 \oc.·lc f1Uer ~ae Stf}lfi nt:rlautm folgmte Ianb, 6p~n!cn, _lt}djDJd.:tn .3 nb ,3tc:Hrn ,lf 1c~t '240 &cftt gto~, ll1!JUDn 35 cm !);fl ilteriCVreHcn.';; (51t;ml!ie ;jOn b•~ Q11fit .......... - ...... _ 28 - 33 
~c~tmtm fi~ri !:'te C!:9,ch'f:iHmtfie .ca~ o·~"D..-: ,~t,Uti, nm ~niJ ntf:cn , r:cn 1:gm_;cl~tltcnl ~ar; ®~lfi ba6 6crci.~ ri
11t,ctnc: irobu.tton oon tJrtld; doa @c:fcl;Jmf :JO:l 3a9 @o:.ilb finb, um tine tartirn 6H!rh rocrbcn Ocfiet fortfommcn, ~.:ia1H!f .............. -·~ 6, - 65
 
~o!!r:.b~ ;u fa:gt-..n: ~tf,d,~ [Baffnbam;ir cntj1t5mt, unb m.1 ?:"origtn ~rotn!Itt:- onm St~pd gclaf I¾ ~hll.ontn 'itrmr.en. • £nnhllng~fi:lle m her '?JB'gt bcB £!>fount ro:tI 1~r i!B!.l•]tlnn:f b~h:n ~!uS~dt!n !rJc.Jtc .................... 48 -
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, Sn~1c.n,1tl;~ 5tiratilrn bt\be·t c,i tbtf~c:i. i~bt.! .pa1,te, unb ft~m HHr, fen n,.:ir unternaf;m 1'lt 2tntcm~ b. 3 !l".lt &tf(9Bpfcng b\cfcri13orral§e tar:te !Bernon mar!~ ou fidltrn. wrn:-~cr u:1µ;i,mm:rt i::mb. lRcqlt orin a .. ,-.;w, 1,jt:: ff.t Hr'J q3Fuu~ l 10--1.25 
illct'~·~ioI.t~, bo~ ~\l t.n h~ 1 t:~ !}of.ire e: 1; of'i be: iffi:::.-jc:-C'C:.i;..f fidj ~i:~[:n::p!;n oc:.rc 1,1ro0r.io~rlen; e!! s:dcfJt n([Q) filnft~en ~q u~n iunfl, unb. ;;11.Jr tn etwa 5:J~ @:m ®ii!d ber fl:3e!1tr11ng, !liimlu:!J !)£b btr 'µfu1lui!.trieI, i~~b,rn tlOt! brn tra:, ~•c:;iamfif~t!,. ,, 
,, 1.00-1.05 
3: ~t:tri gcireft:1. ~1d.;::ieit-::-t1 ur.u e:hd. ~11!, ebt, l" verf::l}lt tfi: aul'!, b:::~ Onttr. J..rt. ttcf ;.ml) Qat cme ®afhroerbn'Lig:.n"?g: rite; !.mt, p.lr~t~ trl SO•utjglan!:I, lji~r oo,; $aooo tlon .. b~t !!hAt iR•grm,n Urau n,eri:irn mu~: h1cf; ;.i;nHQ11 iu ~r~altcn; S,1ac,;nr~. 
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5tnuft fdnrn 
,\.,.l\tll"i!cn1cn lt1m \\cifrrn t1D11 dmr 
lhH!J ~Jliiiouri ;:11:'.id.' - . ,· - '.l)ie (f!Jicago & 1Jlort!1mcftcrn 
Jq)1 U11rnt Jut L 1r m. (Io. 1Jat ilJrcn 79G in (Itinton 
l ftrfltrn ~!rbeitcrn im lt'~tm ~abr 
i11 brr :J~~ ,111ebc3a{Jlt. '.l)a,, 111.1d1t ctma 
auf brn ~J1ann. 
-· '!:+:r brmofrnllictw 
(IiltJ-:> .,[m(Jml" ;prrrn ~. 
t11r, Wo11unncHrfrnnblbat. 
dn \l(nl1iingt'I.'. U:lrtid □ nb& 
•2:i1bnmcrnn . .31vci gutr 
- Z.~ot1flr fil.!ocfJc grabitirlen 71 
2wnin uon (5cb(H 2:tui:lrntrn in bcr juriitiid1m ~(btliri(ung 
,i'.1cn11 1111'D NT "301uo ®taal~ttniueriittit 311 ~oltla 
lii1t1. .311 \lkidJer ,Seit ncrhcl:en bie 
~elJlirbr niurl'ltn ~negrnkn .~1 rrrn ~- 9~. ffii~Jarbion uon 
~0111111) 110111 03eid11uor~ ~~llJl~¾~1:.: bf1~1 ~ 1~;·:~1; 1~~~1\ 1~~ncf!l~e~ft1~: 
ilil1rigen <.!;ieuftc als WcitgHeb bider 
!!:lrl1orbc. 
0offtc c0 bodJ ber Jnrr 
f dn, f o f cfJt in bcn ltmf dJfn!J 
be0 .\)anbf dJ11(J£.l. '1)ort fin= 
bet Jfjr bcn 9fomcn 1111b 
cine 6larnutic, bte ~1tdJ 
311 ei11e11111c11cn ~.oo~; -
ttnrn, fnUs bic '.tips cfJcr 
e~ 11od1 frntcn be)onbcren I.Ra men crf)a(o ) , f f b _ l) ·er I 
tCliic nm :%111tnq ~r;~~"~f11~1:,~~ i~1t::1~,1,;r~ :~\:id~::t~ I 3erre1 3t'll tl £5 er ,\)!111 1 )U ). 
0-rnmrn tin bot~ ft\mb 'Bon Cillnton tnlbcn ':Da~ ucr 
<Semi,~:: ~'~ttI!111to11 l1at J<\;t n,ooo (l'm 1,,~al]f et $Mttd ~ingct '.l'.i,v~cb" 
~ 'J."1e '!en,prrcn(\fer !Stout CithJ;I • i~:~01t;;~;,b~'.?~Ji°~ii,;t;,~"'1\;:~\'~~~;_ 6etbenfJanbjdJ11fJc ncbrn bcr Sjm1b cine f dJ01rm 
f;;'i,~\~}~',';t3;1/;~1~:~i, 9!~:;,1~;:, ~~: ~orm nm irgcnb cin fcibncr .0nnbfcf)nfJ, \Uetf fie 
~'i: ~~;1~/i'.1,::·~g~~,,~ c£'~i:~\;t;~11 ,~;,~i),0 If O f eft gcf tricrt fin b. 
~~';.,, ,~~t\~~, ~7l\~::ir;;,,l:td~h:'i1 \SdJllllH3 nnb fnroin fiir 50c, 75c 11. Sl.00. 
bfr 9lid1tig.Ieit brr 52.ijtc nadJ/11lluriim, lo I 
iit ber ~l11;;ga11g fcl1r 1111gcm1ii. (f·i11c evccialauelllal}l 
- ;'i11fillcbftcr(l:itt11u11rbcbcr 1uo{Jl l>icfcr ,1";,a11l>fdJt1l)C iinl> 311 l)nllcn im 
~:'.,~.~";tg,.~;:[;;\':,::i:,~,iu;:il,:1~'.~"::;
1
::: •• m,rn~ G:orn rr ... 
,\,aft genommrn. ~~ loir'b ibm 11t1mlid} 
uorgewor[cn, iidJ jc!l1it ioJuolJ[, ale and1 
icin ~~id1 fonnimn JU '!:o'oc bunncrn ,;11 
fofiru. Sl'ine merhaftunri iJat in bl't 
gall,\1'11 \llad1bar\cf)ajt groiit'S ~(ufi,l)Clt 
arcqf, abcr tit(' !Beamtcn, mcld)c 'oir 
::u Sad1r in bir .\)anb qm'.Jmmen haben, rr-
s. 
bittrn C?'udJ uor311jµrrd1c111111b bicjclben tm3ufc!J11. 
'.,1tJ,\\\1~i,;iit;~\3~\'.,i)!f~11/'..,';1\1}c'tr)i{rt~: 9111ct1 n1,·ii1icib11,· Som1cnid1ir111,· 1111b [,1n[t1,ie ~;Ja,Hrn iur 1t1c1r111,•,, ~j_ll'lter. 
in ,\"'Hl11brn b(lbl'lt. 2:hirt 'il.toiit\, 11n'ti ~l.irnpp~r..:- grim irt,1 jd1r \Ill! all. 
~ic ~. ~ifcd & ®iHJtte. 
11\uicrly 8air -1--------------
ucrfouit miil1rc11b bcr tHid1iten ,Jc{Ju 
1111b ~liµµct~ 
uub (~ing!Jam~ 
1111b llcbcr{Jojcn 
1111b llcbcr{Jcmbcu 
1111b ~trol1l1fttc 
nub (iarid~ 
bcr bl"lllt ~. mt 8'dJiiit~mclJCr in 2lsnticrll) 
uuh (fijrn1naarcn 
unb l~lailmnarcn 
2:lciumnnrcn nub .\)o[.punnren 
1111b uic[c onbcrc 11iitJ[id1c (l1cgc11-
,111 frl1r l1crabgcfd1tcn 'j.\rciicu . 
. llommt 1111b iibcqcugt endJ iu 
s.·Ku11;,,;·,-; ·F.\IH 'STilllE. 
l)iitrn unb '.23onnds, 
f 
uom 15. ,311111 bi£l 0. Jnli ilJr ncf nm111tcS1 \!nncr uon ncpolftcr, 
~miH1d11 5u bcbcutcnb !Jcrnbncict)trn ~rdjcn ucrfo1tfcn. llnicr 
in oci,otftntrn ~,rnrrn iit 51t nroi, u11D unjcr :Hn11111 Mt 
Dcfi!Jnlb bcr 
iic nodJ nic bn mnr, ~11 nirbrinrn ~l3rciicn 
li·i11c (S)rlcnrnI1cit, )tliC iic fidJ f 0: 
~H11d1jol11rnb rinior 'l.~rdic: t\iqwlitnh' 2.dhlllft'lititlltr s n11 ,, 1;_';!,-➔ 
1: 211ict f,1lor 2~•t',:, mrrllJ ::--1:1.0(1 .1i11 i:-:t·i.11n ;_;10 ,, 
,, ,, ,, " ;i:1 ( ll) ,, :! ,'-. ~ :1 ~\._t1l!fllnl\1, ~~1'lt1l'trnrp1'I 
tl\t·pt1lft1•rll' 3drn11tdftiil1IL' n. i. :u. wcrlb ~1:1.1111 JU i-1:!.!Hl 
m l_l3liiid1, '!npri\rlJ 1111b I I'.! nu ,, !1.:,t1 
~\rofotdl lllrrth · *l-1.00 ,\II ~ l 1.rni ~I .<I() " ~ .( lt) 
l\iq1t1l\tnt 2d1t111frlitii{Jh' l:!.(l(J " :•.'.!:, ;-:,ti,, 1;_1H! 
]OJl() ,, S.(JII ti.00 ,, ;,_!Hl 
~[ni;cr bl~t nwii!J11trn ~(rtifcln l)nbcn 111ir 1tndJ uiclc ll1tbcrc, .bic 
lllir lllllltlinlid) nnc !Jicr nnfiif)l'Cll fiillllCII, [lei ltlL'[ll)l'll Der ~3rciSI fiir Die 
crlllli!J11fl' ;{cit in bcmfclbcn ~lcr!Ji\ftnig !Jcrnbncfctit mirb. 
i;cr~cf;t tthbt l,k .tldt Hit ~l'ti\ial=.~kd,mf. 
Hur 210111 l6. Juni hi5 6. :\uli. 
l1<1brn 1ulr dn uoUfjiinblnc$ \'nnrt· 111111 ~lobcln auc·r '!lrt ;11 l>rn blllitlfirn 'i\rdfc11 
WILE & MAA~ER, ..,- WAVERLY, IOWA. 
/ 
9codJmarn fJl10Cll tutr 
bie ~reiie llOl! CSd)Uf)e. 711ll'f 
waaren fJernfigcf c~t. 
,3m @rofn1erfn11f ;inb 
6dJ1tfJe 25-50 <Ients 
pc: ba£, ~aar: in bie ~iifJe 
ocga!1gen. 
j'c~t ift bnrnm bic 3cit fiir 
gcgemuiirtiocn 1111b. rnnftigcn 
(»ebrnudJ 311 fo11frn. 
:Dk ocftrn 1111D mobcrnjte~ 
Sof111 Joftcr 85.00 el'!}11fJc 311 :3.50 
8-LOO £:'rforb 8.00 
S;3.00 ,, 2.25 
i.11Jflic~rndctt SG.00 6dJ11fJc fiir -tO0 
~(11bcrc cdJ11l1c i111 ·tc1brn 'BcrfJiiltniB. 
um kin tih·[t, '.J:'rnqL1ob-~-t1},:jdJ;iit an511!t':Jl'il, h1 mu); bt1-.:. ~Ufll'l' iolort _;11 bit', 
)t'n b1ll1gi.>n$rl'iim au•~l.lt'rfonit ,1h'r°tirn. 
Jcqt ift l)ic jcit Zd111l1barn11i11.-, 111 crnten. 
fnnft, lllf3t Ci·ndJ uon 11110 ~rciic ncbcn 
111tb Jl)r mcrbct (SJclb jµarcn. 
~mnucrhJ, "30111n. 
unb i L11tftigc .\)crrcn1m0ftatt1111n£,1t1atncn 
JU tvft<11111lldl bllllom ~i-tlfo1 • . 
0 
Jffio_d1cnllid1cr 9J1nrftbcrid1t. 
~ett, µer ':tonne ........ ::;~·.oo-~-:-::.oo 
.pen, rni[bc~, per 'll1nrw. 
4)afer, per ~ujf)rl. 
U:.orn, per ~uihd ...... tl ;)o-u.s:i 
1Ylnd1,;,i',0111rn, µ,-r !!JnilJd, l .ll0-1.l 0 
@ra~•®amcn, ,1 -!.11n-'-!:.Ul 
~1lre-8nmrn, fJ.f)ll--li.(lll 
@3dJ1ul'i1a·, .).let Ch'ntlll'r. ::.:-5-·•1.lo 
S(artoffdn, i.,cr ~Bufhd ... 11.1;0-0Ji[i 
!!Jnttcr, per ,)linnb ...... o.1:i-11.1;· 
(}:irr, prr'vu~mb... 0.10 
!Bremer 9J1nrftbcrirl1t. 
@;dJIVl'inc, i1l'rO::mtnLT 
(!om, +1cr ~uibd 
~l11lht1l h'i11r-:I 
~rnbn \,,,;,,. 
JU 3n~leu. ~\11brn1 idJ meinrn bhi(]erinrn Cfo!bioutrr 
.ffnnbrn {)er,;!id)bn11fefiirbi-::{]rri\1r11 Bu= '.Bcnnncltt' 
ilJrnd). billc idJ bir~cmol)nrr uon :!riiioli ~itt~jorb 
unb Umn~1,rnb bcr nrnrn l)irurn il1rc ~!..left 1-\l)int 
,R'u11bidJ11ft 511,~lllVOlbCll unh unrnntirc ~Llcf!Dll 
nlli1•itinrjujricbml)cit. ~dicr\on 
'.j. •i'. ~{ 0 n c d l', 'irh10H ~o. ~lipktJ 
~lnrl1ridJ!C11.UOlll licblict1cn '.!(Joi. 
.\,d11rid1 ~udJ{Jo!f nc1a· ,sct,cum· iii 
111111frrti;1u11bif!rrlcl1rt1crt1nii11t,i:'lt1f; 
er ~ic <Sd1rcincr lo'! if!. 
'21m lq'.lrn eonnta 11 tonr ,H\H1lcr 
uon ~'amiiton 6ci mllii. unb 
Rmn!Jmdcr )11 '-BdudJ. 
-~
1cinrldJ ~1iilJrin11 lldinbct iidJ ictH mir~ 
ticrn'dJtmuntcrunbbnl iid) riu 
bnmit er 1~id1!id} 
IJRonrot' 
~l'Lllll'r 
t~lrrn1e 
t'-t1~ t'lrh111tft fn11l'rhm u11!n ~1l:-~ '2tn:n111 -~,t!11<!11111'.i-:-br\)l11t'lt n• 
~~;~l:::,~~lr \~~~:1::t;t\:!~~;:\\1:11;· tl1\'m1l ll1\'l ;' :\(:,\\~,~~1\1~1~1\\~ t:~,1~:\~1~·:~:1'.~1l::~:1;i~1~~~:l.:!l1t'I• ! 
b~ id)_lic111rn1)rn 11111", b~tlt' i1tJ nlk H1111l'lr,·, I ~l\1111Jl11\llt'll ·tL,11111jr11l1 nlJt,l)f Ill 'lt 1L11rnt: 
bH· nm IILHiJ )111uihrn, lt1b,1lh tll1 ll;u11!1rl) '"r'1101011 .. .. ;, ,, I 
I<> 
Ill 
1:, 
111 
c r ll L' 1, t I:, t~ a, )l'!l I 
I<> 
(<I 
1.·) 
~UlmlJnnbiie, ~nrmmnicfJincrie, ;Uinbfnbcn 
11.\.lll.--
lhcf (L1'l.'~f, JotDll. 
,,~tld'Cl}C'' tit!t·t'dll;u 
_,:, 1 tin· J:l·t.~Jll'L tl1nm rr 1m 
:[',r OPEEN END ELEVATOR iit ~Ir 
~U/11id1inc bcr j11fn11ft ! ! 
!111;,,tt' ~:~·nfurri:i,trn ni.·r~rn iiL' i11 c111t:\t'll .\\1hrl't1 trn4.1.ljt1brn. 
bnmit bit' 
s 
~i'kibcrftl.lffcp ~D,tfcf)ffoffc, 
-Zd)H1·1rn, S~cmbcn ttnb fonftigc 
!"t·l,ol.ll.lb~ a,cl'faufcn. 
11','l"11 -~d111. ,1l1t': ,~\11 n111~l't fn11t'11 t:L1i, irn~rn. ll'l' 0hr 
~,. f.,·11;11, l !,•:wt 1.:t i,, ,\\llt' ~~i.l,1l\' \PH inl!Hn. 
I I': 
l•::li<"titt"n i~111k. ~1llh',\ rn l1-1!\11'q1111s1 \\L'.,l',1rn. "t111· ;1 11rnt'illll' 
,:1irn°t'nii:n't1. 
ll11il'l' ~11nn llllb llllil'l'L' i3rl'ijl' ii11b b1E, heitc 
Jrnn11ij; fiir 1111-.:< 
.(,rr1•n: untt ,\:thtbcu r '!tnJii 11,~ 
11 ,ptlft ~1:,1d1i1,1,i,.- 1t11°C' l\lt'1 ~rn l1 1ll:,1f1 ,110 11· t,l·1f,1111t 
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i· 
--
